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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pasien HPP di 
RSUP Dr. M. Djamil Padang Januari 2016-September 2017, didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jenis HPP terbanyak adalah HPP Primer. 
2. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan usia21-34 tahun. 
3. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan paritas lebih dari 2 kali 
atau multipara. 
4. Pasien HPP di RSUP Dr. M. Djamil memiliki tingkat kepatuhan ANC 
yang tinggi atau 100 % melakukan kontrol selama kehamilannya rutin. 
5. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan jarak antara kelahiran  
< 2 tahun. 
6. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan tidak ada riwayat 
kehamilan dan persalinan yang buruk. 
7. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan kadar Hb < 11 gr% 
8. PasienHPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan tingkat pendidikan 
tinggi. 
9. Pasien HPP terbanyak ditemukan pada ibu dengan penyebab retensio 
plasenta. 
10. Pasien HPP yang mengalami kematian ditemukan pada ibu dengan HPP 
primer. 
6.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi instansi kesehatan, khususnya instalasi rekam medik RSUP Dr. M. 
Djamil Padang disarankan untuk memperbarui sistem pencatatan dan 
pengumpulan rekam medik supaya kejadian hilang dan salahnya 
pengelompokkan rekam medik berdasarkan diagnosis penyakit pasien 
tidak terulang kembali. 
 2. Bagi tenaga kesehatan sebaiknya mengisi data rekam medik dengan 
lengkap, mendeteksi lebih dini ibu hamil yang berisiko pada layanan 
primer, dan segera merujuk pasien yang berisiko terjadinya HPP saat 
persalinan ke layanan sekunder maupun tersier sehingga dapat mencegah 
peningkatan angka kematian setiap tahunnya. 
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian analitik untuk masing-
masing faktor yang mempengaruhi kejadian HPP sehingga didapatkan 
faktor terbesar yang menyebabkan HPP dan dapat segera ditanggulangi 
segera. 
4. Bagi masyarakat sebaiknya setelah mengetahui faktor-faktor risiko yang 
menyebabkan HPP dapat lebih mawas diri akan terjadinya HPP seperti 
pada ibu dengan usia 21-34 tahun dapat melakukan kontrol ANC lebih 
rutin, dimana pada salah satu program ANC yaitu minum tablet Fe yang 
dapat mencegah kejadian anemia. Ibu juga dapat mengikuti program KB 
dimana dapat mengatur jumlah kelahiran anak dan jarak antara 
kelahirannya. 
 
